








lenerek Mayıs ayında Ankara'­
da gösterilen “Vanmour ve 
Atölyesi” adlı resim sergisi 
Uluslararası 6. İstanbul Festi­
vali kapsamında bugünlerde 
Atatürk Kültür Merkezinde 
sergileniyor.
Amsterdam Devlet Müzesi 
(Rijksmuseum) depolarında 
korunan Vanmour’un “Türk 
Tabloları” adlı koleksiyonu­
nun bir bölümünü oluşturan 39 
tablo genellikle onsekizinci 
yüzyıl Osmanlı yaşamını, sa­
ray ve diplomatik çevreleri, 
imparatorluk uyruğundaki 
kişileri kendine özgü giysileri, 
gelenekleri tüm aynntdanyla 
işlemesiyle daha çok belgesel, 
etnoerafik bir nitelik taşıyor.
1671 yılında Kuzey Fransa'­
nın Valenciennes kentinde do­
ğan Jean-Baptiste Vanmour’­
un gençliği ve sanat eğitimi ü- 
zerinde kesin bilgi yok. Aynı 
dönemde ünlü ressam Wat- 
teau’nun da yamnda yetiştiği 
yerli usta Gerin'in atölyesinde 
klasik bir eğitim gördüğü sanı­
lıyor. 1699 yılında doğru Pa­
ris’e giden Vanmour, Marquis 
ve Ferriol adlı bir devlet ada­
mının ilgisini çekerek, onun 
koruyuculuğuna alınıyor. 
Fransa'tun Osmanlı büyükelçi­
liğine atanan Ferriol'un 1699’- 
da İstanbul’a götürdüğü res­
sam, orada yerleşerek yabancı 
ülke diplomatlarının çevresinde 
çalışmış; Galata'da bir de özel 
atölye kuruyor.
“Lale Devri”nin yaşamını, 
saray ilerigelenlerinin portrele­
rini, padişahın elçi kabul tören­
lerini, 1730 isyancılarının veziri 
öldürüşü gibi önemli olayları 
belgeleyen resimleriyle tanın­
mıştır Vanmour. Marquis de 
Ferriol için hazırladığı değişik 
Osmanlı tiplerini, giysilerini i- 
çeren bir gravür dizisi “Çeşitli 
Doğu Uluslarım Gösteren Yüz 
Resim Koleksiyonu” adlı bir 
albümde toplanarak 1712, 
1714, 1715 yıllarında Paris’te 
yayınlanmıştır. 1727 - 1744 yıl­
lan arasında Hollanda'run Os­
manlI büyükelçiliğini yapan, 
bu arada sadrazam Damat tb-
Vanmour'un İstanbul'u
rahim Paşa’mn dostluğunu ka­
zanan Comelis Calkoen, Van- 
mour’a saray yaşamına ilişkin 
birçok tablo ısmarlamıştır.
Sonradan “Türk Tablolan” ad­
lı bir diziyi oluşturan ve 1883’- 
de Amsterdam Devlet Müzesi’- 
ne alman bu koleksiyonun bir
bölümü ülkemize gönderilen 
sergiyi oluşturuyor. Amster­
dam Müzesindeki koleksiyonu 
inceleyen Van Luttervelt’in 
tahminine göre, Galata’daki 
Vanmour’un yönettiği atölyede 
yerli sanatçılar eğitim görüyor­
du. Ressamın ölümünden sonra 
da orada tarihsel,etnolojik, si­
yasal konulu tablolar yapılmış 
olabilir. “Vanmour ekolü” diye 
tanımlanan bu resimlerin kay­
nağım aydınlatacak araştırma­
lara henüz girişilmemiştir.
Vanmour’un batı etkisindeki 
ilk dönem ressamlarımızla çağ­
rışımlar uyandıran, çağının 
klasik anlayışına bağlı ve titiz 
bir işçilikle bütünlenen resim­
leri, kuşkusuz, sanat tarihinde 
özgün bir yer tutan Remb- 
randt, Frans Hals, Vermeer 
gibi ustaların yapıtlarıyla kı- 
yaslanamaz. Onda ilgimizi çe­
ken, müzelerde saygın bir yeri 
olan yapıtların sanatsal değe­
rinden çok öteden beri doğunun 
büyülü güzelliklerini, Lale 
Devri’nin saray yaşamının çe­
kici görkemini, etnografik 
özellikleri çağının resim görü­
şünden ayrılmayarak saptama­
sıdır. Vanmour’un Osmanlı ya­
şamından çok sayıda tablolar 
üreten yeteneği, Boğaziçi’nin 
pitoreskini, camileri, çarşıları, 
pazarları çeşitli insanları ve gö­
renekleriyle İstanbul’un bir dö­
nemini betimleyen Amedec 
Preziosi, Thomas Allom, De- 
camps, Fromentin, Belly gibi 
yabancı ressamların yaklaşı­
mından çok öteye geçmez. İs­
tanbul ve Ankara’nın panora­
mik görünümleri, Belgrad su 
bendleri yanında Hollanda elçi­
sinin siyasal çalışmalarını, pa­
dişahın huzura kabul törenleri­
ni “tasvir” eden resimler sergi­
nin bir bölümünde yer alıyor. 
En basit erden sadrazama, pa­
dişaha kadar çeşitli Türkleri 
özel giysileri ve çevreleriyle 
yansıtan figürlerle Osmanlı 
İmparatorluğunda yaşayan 
Rum, Ermeni, Yahudi, Bulgar 
tiplerini, geleneklerini betimle­
yen portre ve figürler ayrı bir 
diziyi oluşturuyor. Genellikle 
mimari mekân ya da doğa gö­
rünümü önünde, ilk planda yer 
alan figürlerde konu-çevre 
uyumunda kimi yapaylıklara 
rastlanmakla birlikte, o döne­
min özellikleri en kişisel çizgi­
lerle, en küçük ayrıntılarına 
değin özenle işlenmiş.
1737 yılı Ocağında Galata’da 
ölen Vanmour, Saint - BenoitVanmour’un Türk kadını
Kilisesine gömülüyor. Aynı 
yılın Haziranında "Mercure de 
France "da yayınlanan bir ya­
zıda onun, "hem portre sana­
tında hem tarihi konulu tablo­
larda, hem de perspektif ile mi­
marlık tasvirlerinde üstün ba­
şarı gösterdiği" ileri sürülüyor. 
Aslında Vanmour’un tarihe 
mal olmuş bir dönemi belgele­
yen yapıtlarında bugün, bir sa­
natçının klasik anlayış, titiz bir 
işçilikle yapılan betimleme­
lerinden ileri geçmediği görülü­
yor.
Onda daha çok 18. yüzyılda 
Avrupa'yı saran ve müzik, 
edebiyat, mimarlık, süsleme, 
resim dallarında Türk konula­
rını işleyen "Turquerie” akımı­
nın bir izleyicisi, o dönemin 
soylularınca "doğunun büyülü 
görkemi''ne duyulan eğilimi ve 
saray, yabancı elçilikler, aris­
tokrasi çevresinin beğenisini 
karşılayan, "zenaat” yönü ağır 
basan bir ressamın yeteneğini 
buluyoruz. -Bôÿle bir serginin 
düzenlenmesine başlıca etken, 
müzelerde daha saygın yer tu­
tan yapıtların tanıtılması ye­
rine, Türk - Hollanda tarihsel 
ilişkilerini canlarından, bir dö­
nemi belgeleyen yönünün ilginç 







Ressamlar Derneği 1950’de 
şimdiki adıyla kurulmuş, 
1956’da "Türk Ressamlar Ce­
m iyeti". 1958'de "Türkiye 
Ressamlar Cemiyeti" olarak 
adını değiştiren bir sanatçı 
topluluğu. Genel görünüşü ve 
işlevi yönünden benzeri sanatçı 
örgütlerinden önemli bir ayrımı 
olmayan derneğin yılda bir iki 
toplu sergi düzenlemekten öte­
ye bir etkinliği de görülmüyor.
Ressamlar Demeği'nin Ulus­
lararası İstanbul Festivali 
programı çerçevesinde düzen­
lenen 45. Plastik Sanatlar Ser­
gisi, yaş ve üslup ayrımı gözet­
meksizin birkaç resim kuşağın­
dan kırk dört ressamdan der­
lenmiş birer resimle sekiz sera­
mikçiden toplanan on iki yapıtı 
kapsıyor. Karma sergi belirli 
görüş ve ilkeyi savunmak ye­
rine, son yıllarda benzerlerine 
çok sık rastladığımız dernekçi-
lik anlayışıyla bir araya getiri­
len bir toplamı oluşturuyor.
Adil Doğançay, Naile 
Akıncı, Nihal Atamer, Nermiiı 
Faruki, Jale Yasan, Mukaddes 
Saran, Nevin Göker Ulutaş, 
Ruzin Gerçin, Habib Gerez’in 
değişik biçimlerdeki görünüm­
leri, Maide Arel, Abdullah Çiz­
gen, Ulvi Soyarslan’m çiçek re­
simleri standart bir beğeni öl­
çüsünden dışarı çıkmıyor. 
Mehmet Yücetürk'ün “Yazıcalı 
Ayşe Kadın" adını taşıyan 1944 
tarihli bir figürü, Mehmet Pe- 
sen'in “Gelin Alayı” , Şadan 
Bezeyiş'in “Portre"si, Necdet 
Kalay'ın leke düzeninde oluşan 
"Irgatlar”!, İlhami Atalay, Öz­
den Akbaşoğlu, Hüseyin Bili- 
şik'in köy figürlerine ilişkin 
düzenlemeleri serginin yöresel 
eğilimli çizgisini oluşturuyor. 
Kendine özgü duyarlığıyla 
Burhan Uygur, sergide yapa­
yalnız kalmış, ilahide Özar’m 
renk armonisiyle yetinen Çam- 
lıca'dan bir İstanbul görüntüsü 
ile Kâinat Pajonk'un kar pey- 
zajlı yeni bir düzenlemesi, Tü­
lin Öztürk’ün bir incir kesitin­
den gelişen “Can Yangını” ; 
özenli, titiz çalışmaların ürünü. 
Erol Eti, Tamer Akakmcı, Can 
Göknil'in çağdaş akımların, 
değişik malzemelerin etkilerini 
aktaran düzenlemeleri de sergi­
nin ayrı bir eğilimini yansıtı­
yor.
Tangül Akakmcı yla Süley­
man Velioğlu, atölye akrabalı­
ğından gelen bir yakınlıkla, bi­
çimsel ve dokusal özenlerle ge­
lişen tablolarında çağdaş insa­
nın sınırlı bir yönünü vurgula­
makta. Balık konusunu işleyen 
Hilâl Şanda, Saadet Zafir, Gü­
ler Haşimoğlu arasında, üçün- 
cüsü tuvale eklediği incelikli 
bir "doğa yasası” anlatımıyla 
ilgi çekiyor.
Attila Galatalı, Işık Arı- 
burnu, Gülay Aygen, Güngör 
Güner, Ruzin Gerçin, Özcan 
Atamert, Neşat Fehmi Er- 
doğdu, Kut Aydan'ın değişik 
anlayış ve biçimlerdeki pano 
seramiklerinde ise bu sanat da­
lının teknik yetkinliği yanında 
plastik, dekoratif ve soyut eği­
limli düzenlemeleri araştırılı­
yor.
Halkın rahatça girip gezeme- 
yeceği bir otel koridorunda, ye­
tersiz bir ışık altında ve kimlere 
ait olduğu iyice belirtilmemiş 
bir düzen içinde çoğunlukla iş­
levsiz ya da yapay biçim-içerik 
ilişkilerini yineleyen yapıtla­
rıyla, Ressamlar Derneği'nin 
"45. Plastik Sanatlar Sergisi" 
bir iyiniyet gösterisinden ve 




Sergi açılışları, genellikle kü­
çük bir aydınlar ve sanatçılar 
azınlığının izlediği, tanık oldu­
ğu olaylardır. Büyük kentlerin 
yaşam trafiğinde birbirini gör­
me, konuşma, söyleşme olana­
ğım bulamayanlar, bu sergi a- 
çdışları nedeniyle, kimi zaman 
günübirliğine, kimi zaman üçer 
beşer gün ya da bir hafta a- 
rayla birlikte olma, ayaküstü 
de olsa konuşma,,görüşme, 
üç-beş söz etme fırsatı bulur­
lar. Hele Ankara gibi, sanatçı­
ların, sanatseverlerin büyük öl­
çüde uğrayacakları bir lokal­
den, sanat sorunlarını, güncel 
gelişmeleri tartışacakları bu­
luşma yerlerinden yoksun bir 
kentte, sergi açılışlarının ayrı 
bir değeri ve anlamı var dene­
bilir. Gene de toplum yaşa­
mımızda yer etmiş Anglo-A- 
merikân deyimiyle bu “cock- 
taiT’lerde, bir* çevrenin tüm 
sanatçılarım, değişik sanat dal­
larının tüm ilgililerini bir arada 
görmek kolay değildir. Bizde 
giderek kökleşmiş, olumsuz bir 
geleneğin varlığından burada 
rahatlıkla söz edilebilir sanı­
yorum: Edebiyatçılar, yazm a- 
damlan, şairler, öykücü ve ro­
mancılar sergi açılışlarına pek 
gelmezler, hatta açık bulundu­
ğu süre içinde, sergilere şöyle 
bir uğramayı bile akıllarına ge­
tirmezler. Görsel sanatlar ala­
nına, resime, heykele kapalıdır 
edebiyatçdar. Belirli sergiler­
de, o da çok belirli bir kesimi 
görebilirsiniz. Koca bir yıl bo­
yunca, bırakın orta düzeydeki 
sergileri, en azmdan aydın ol­
manın izlemeyi gerektirdiği 
nice önemli sanat gösterisini, 
büyük çapta sergileri görme­
yen nice kişi var çevremizde, 
“önemli” işleri arasından za­
man ya da fırsat bulup da bu 
sergileri göremediklerini yakı­
narak anlatırlar ya, bu, aslmda 
göstermelik bir özürdür. Çün­
kü sözü edilen her sergi için öne 
sürülmesi, bir tür alışkanlık­
tır.
Edebiyat çevresi resime, 
heykele kapalıdır- da, resim- 
heykel çevresi sanatın öteki 
kollarına açık mıdır? Ressam­
larımızın genellikle okumaktan 
kaçtıkları, günün önemli ya­
yınlarını izlemedikleri doğru­
dur. Bu da görsel sanatlar 
dışındaki sanatçıların yakın­
dıkları, zaman zaman haklı 
olarak öne sürdükleri bir başka
EĞİTİM
konu, ya da aynı konunun, sa­
nat dallan arasındaki iletişim­
sizliğin, uzaklığın bir başka 
yüzüdür.
öte yandan sergüerin açılış 
günlerine koşanların, bu seve­
cenliği, tezcanlıhğı sanat adına 
gösterdiklerini, hiç değilse bir 
bölümünün böyle bir özveri 
içinde bulunduğunu savunmak 
da mümkün değildir, öyle olsa, 
sergüerin açılış saatine yetiş­
mek için çaba gösterenlerin, 
sergi salonundaki ayaküstü 
söyleşüerin yanı sıra, duvar­
lara dizili resimlere de şöyle bir 
göz atmalan gerekirdi. Oysa, 
bu konuda da durum iç açıcı 
değüdir. İçki bardaklarının ve 
mezelerin bulunduğu kesim­
lerde yoğunlaşan kişüer, çoğu 
zaman göstermelik bir alçakgö­
nüllülük perdesi altında sanat 
üzerine ileri geri düşünceler öne 
sürerler de, resimlere alıcı göz­
lerle bakmayı — bırakın alıcı 
gözle bakmayı, bir fikir edin­
mek için de olsa göz gezdir­
meyi— nedense akıllarına ge­
tirmezler. Konuklarım ağırla­
maktan memnun sanatçının 
sevinci de, az sonra bu olumsuz 
tabloyu görmenin, izlemenin 
düş kırıklığına dönüşür.
Gene de açılış günlerinin tı­
kış tıkış kalabalığı arasında, 
eş-dost söyleşisini yarıp resim­
leri ayrıntılı biçimde görebü- 
menin güç bir iş olduğunu be­
lirtmek gerekir. Sergiyi rahat 
bir ortam içinde, yeterince iz­
leyebilmek isteyenler, bir baş­
ka gün gelmeyi göze almalı­
dırlar. Ne var ki sergi açılışla­
rında resim izleyemeyen ço­
ğunluğun özür nedeni, kalaba­
lık arasında resim görememek 
değüdir. Bu özür doğru olsay­
dı, açılışı izleyen öteki günlerde 
sergiye ikinci, hatta üçtinçü 
kez uğrama olanağı yaratabilir 
bu kişiler. Oysa açılış günü 
çağrısına uymakta titizlik gös­
terenleri, serginin açık bulun­
duğu on beş günlük süre içinde 
koydunsa bul... Bu olumsuzlu­
ğu, bizde görsel sanatlara iliş­
kin geleneğin yeniliğine bağ­
lamak mümkün. Ama daha 
çok, sanırım göz terbiyesini 
köklü küacak eğitimin niteli­
ğinde aramak gerekecektir. Bir 
tabloya bakmanın ve onu “gör- 
me”nin, estetik bir sorun ola-
(Sayfayı çeviriniz)
rak taşıdığı Önemi ve değeri, 
kabul edelim ki, aydınlar katı­
na olsun, yaygmlaştıramamı- 
şız. Geniş çoğunluğu bu konu­
da bilinçli olmaya yöneltecek 
aydınımız, resimden, heykel­
den, kısaca görsel ürünlerden 
haz duyma yeteneğini ele geçir­
me olanaklarından yoksunsa, 
genel anlamda toplumun gör­
sel eğitiminden fazla bir şey 
bekleyemeyiz elbet. Batılı nice 
sanat tarihçisi —bu arada 
Bates Lowry— bir sanat ya­
pıtından duyacağımız harlan­
ma derecesini, görme konusun­
daki yeteneğimize bağlamış­
lardır haklı olarak. Görsel a- 
lışkanlık arttıkça, geliştikçe, 
sanatçının ortaya koyduğu 
görsel biçimden duyacağımız 
beğeni ve haz da o ölçüde 
büyür. Matematik bir gerçek­
lik kadar kesindir bu ilke.
Evet, görsel alışkanlık... Sa­
natı anlamak ve benimsemek 
için, bu alışkanlığı edinmek 
zorundayız öncelikle. Bu konu­
da salt kuramsal kitaplara bu­
lanmış bir zihin, görsel pratiğin 
olanaklarından uzak kaldığı 
için yeterince etkili olamaz. İyi 
şarabı kötüden ayırdetmek, 
nasıl uzun süreli bir damak 
deneyine bağlıysa, görsel sa­
natlara ilişkin bir yapıtm ta­
dım, değerini anlamak, çizgi ve 
renk oluşumlarından yaşamı 
etkileyecek hazlar edinmek de, 
görsel pratiğin olanaklarım a- 
raştırmaya, kısaca, çok resim 
görmeye bağlıdır. Görsel alış­
kanlık kazanmak, resim dün­
yasına açılmak isteyenler, o- 
labildiğince çok resim görmeli, 
resim yaşamalıdırlar. Burada 
resim yaşamak sözü, bu dün­
yanın kapılarım aralamak is­
teyen izleyici açısından fazla 
iddialı görünebilir. Ama ola­
yın, kişi yaşamında kalıcı ve 
etkileyici bir iz bırakması, 
biraz da böyle etkin ve mutlu 
bir çabayı gerekli kılar.
Sergilerden bucak bucak ka­
çanların ya da resim sergilerini 
izlemeyi bir tür görev haline 
etirememiş olanların, bir başka 
deyimle görsel alışkanlık edi­
nememiş kişilerin, resim olayı 
karşısında görsel bir yabancı 
kimliğini kıramamalarından 
daha doğal bir şey olamaz 
elbet. Onlara sorarsanız, anla­
yamadıkları ya da algılayama­
dıkları, daha çok alışılmış 
türün dışında kalan soyut ya 
da figürsüz resimlerdir. Oysa 
görsel olay, bir bütündür. î-
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çinde figür bulunan ya da 
kolay düzeyde bir konuyu i- 
çeren resmin algılanma ve ö- 
zümsenme mekanizması, soyut 
bir r e s m in  algılanma ve özüm­
serime mekanizmasından büs­
bütün farklı bir sorun değildir. 
Temelde bir resmin, konu ö- 
tesinde düz bir yüzeyi biçim­
lendiren renk ve çizgi düze­
ninden oluştuğunu, resmin et­
kileyici öğelerinin bu düzen i- 
çerisinde anlam kazanabilece­
ğini, öncelikle hesaba katmak 
gerekir. Algılanması, gerçekli­
ğine varılması gereken bu 
düzendir. Resmin biçimsel şe­
ması ardındaki gerçekliği kav­
ramadan, üslup ya da anlatım 
olayının gizlerine inilmeden, 
resim dünyasının kapılarım a- 
ralamak kolay değildir. Do­
ğadan alınan, ya da sanatçının 
soyut fantezi dünyasında eri­
tilerek, resmin biçimler dünya­
sına mal edilen her nesneye, 
“resimleşmiş” öğeler gözüyle 
bakamadıkça, görsel olayın kö­
kenine imlemez, görsel alış­
kanlık elde edilemez.
Bu ilke karşısında sanat eği­
timimiz, görevini etkinlikle ya­
pabiliyor mu? Deneyler ve ör­
nekler, bu soruya olumlu karşı­
lık vermemizi engelliyor. Orta­
öğretimden başlayarak sanat e- 
ğitimini kuru bir bilgi yığ- 
macılığma, katalog düzeysizli- 
ğine, öğrenciyi ise sanat yapıtı 
karşısında edilgin bir varlık 
durumuna iten alışılmış yön­
tem, ilk gençlik yıllarından 
sonra aydınımızı olumsuz yön­
de koşullandırıyor, onu görsel 
dünyaya tümüyle yabancı kılı­
yor. Bu yöntemin bir kenara 
bırakılması gerekir. İşin abc’- 
sinden başlamakta, yani görsel 
alışkanlığı yerleştirecek ilke­
lerin çağdaş anlayışla öğretil­
mesinde büyük yarar var. Göa- , 
tererek öğretme yöntemlerinin 
tüm uzağında, soyut bilgilerle 
beslenen kafalarda, görsel ter­
biyenin yerleşmesi ve uzun 
süre yaşaması umulma malıdır.
Yaşamakta olduğumuz yö­
relerin genel düzeninden, ev­
lerimizin çıplak duvarlarına va­
rıncaya kadar, görsel alışkanlı­
ğı henüz özümseyememiş bir 
toplum olmanın rahatsızlığını 
yaşıyoruz. Toplumda bir beğe­
ni dengesini, akıl ve ruh bera­
berliğini oluşturmalım baş ko­
şullarından biri de, zamanla 
toplumun alt katlarına sinecek 
olan görsel alışkanlığı, okul 
sıralarından benimsetmek ve 
bu a lışk a n lığ ı y a ş a m ın  ayrıl­
maz bir parçası haline getir­
mektir.
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